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R E V I S T A D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
Propiedad y órgano del Magisterio de la provincia 
Redfóooión, AdmSnistr&oióri e Imprenta 
Talleres Tipograíicos de Arsenio Perrvica 
— ^ San Andrés 4 y 6 — 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
N© se devuelven los originales. 
S E PUBLICA L O S SÁBADOS I 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I I Teruel 26 de Diciembre de 1925 Núm. 663 
E l presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
Escuelas vacantes 
Destinos vacantes que se publican en la Gacé-
ta de Madrid, en cumplimiento y a los efec-
tos de la Real orden de 26 de Junio de 1925, 
y que podrán solicitarse en los diez prime-
ros días de Enero próximo: 
(Gaceta 14 de Diciembre) 
Gornña: Telia, Ayunt. de Pueateceso, Es-
cuela mixta para maestra; censo &29, vacan-
te en 4 de Noviembre de 1925; por traslado. 
Touríñau, Ayunt. de Mugia; Escuela mixta 
para Maestra, censo 356, vacante en 10 de 
Noviembre de 1925, por traslado. 
Valle Gestoao, Ayunt. de Moulero; Escuela 
unitaria para Maestra; censo 560, vacante en 
31 Octubre de 1925, por traslado. 
Vilachá, Ayunt. de Moulero; Escuela mixta 
para Maestra; censo 555; vacante en 31 de 
Octubre de 1925, por traslado. 
Granada: Ugíjar; Escuela unitaria de ni-
fias para Maestra; censo 1.630, vacante en 1 
Noviembre de 1925 por jubilación. 
Caparacena; Escuela mixta para Maestra; 
censo 294; vacante el 7 de Noviembre 1925, 
por resultas del concurso de traslado, resuelto 
por Real orden de 18 de Octubre anterior. 
Huénaja; Escuela unitaria de niñas, núm. 2, 
para maestra; censo 3.00, creada por Real 
orden de 27 de Octubre anterior. «Gaceta» 
del 8 de Noviembre. 
Los Mesas, Ayunt. de Caniles, Escuela mix-
ta, Maestra, censo 111; creada en la misma 
fecha que la anterior. 
Campocámara , Ayunt. de Cortes de Baza; 
Escuela unitaria de nifUs; censo 490; creada 
por Real orden de 27 de Octubre anterior. 
Motr i l ; plaza de Maestra de Sección de 3a 
Escuela graduada de niñas; censo 12.348, va-
cante por resulta de concurso de traslado, re-
suelto por real orden de 18 de Octubre ante-
rior, en 10 del actual, «Gaceta» del 21. 
Granada; plaza da Maestra de Sección de 
la Secuela graduada aneja a la Normal de 
Maestras; censo 103.505, vacante en 15 del 
actual, como resulta del concurso de traslado 
resuelto por Real orden de 18 de Octubre^ an-
terior, « Gaceta > del 21. 
Loja; plaza de Maestro de Sección de la 
segunda Escuela graduada de niños; censo, 
10.536; vacante en i r del actual, por resulta 
del concurso de traslado resuelto por Real 
orden de 18 de Octubre anterior. 
Trujillos; Escuela mixta. Maestro, censo, 
354, vacante en 1.° del actua), por resulta de 
concurso de traslado resuelto por Real orden 
de 18 de Octubre anterior, «Gaceta» del 21. 
Cenes; Escuela mixta. Maestro; censo 601, 
vacante en 9 del acteal, por jubilación. 
Castilléjar; Escuela unitaria de niños, nú-
mero 2, censo 2.885, creada por Real orden 
de 27 de Octubre anterior, (Gaceta del 8 del 
corriente. 
Loa Gamonea, Ayunt. de Castilléjar; Es-
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euela mixta, Maestro, censo 182, creada en 
Igual fecha que la anterio. 
Olivar, Ayunt. de Caatiiléjar; Escuela de | 
asistencia mixta, Maestro, censo 294, creada f 
en igual fecha que la anterior. 
G^era, Escuela unitaria de niños, núra. 2, 
censo 2.987; creada en igual fecha que la an- ; 
terior. 
Montefrío; Escuela unitaria da niños, nú- j 
mero 3, creada en igual fecha que la anterior. \ 
Motefrío, Ayunt. de ídem; Escuela unitaria \ 
de niños, núm. 4, nueva creación e igual fe- ; 
cha que las anteriores. i 
Loja, Escuela graduada de niños, censo, 
10.536, vacante en 12 del actual, por jubila- i 
ción. 
lÚora, Escuela uoitaria de niñas, Maestra; 
censo 4.183, vacante en 16 Noviembre de 1925 
por traslado. 
Motri l , Escuela unitaria, Maestra; censo, 
12. 348, vacante en 11 Noviembre de 1925, 
per fallecimiento. 
Nota —En la. relación de vacante dada por 
« t í a Sección con fecha de ayer, no se con-
signó por error de copia el censo de pobla-
ción de Montefrío, en cuya localidad existen 
vacantes dos Escuelas unitarias de niños de 
nueva creación, designadas con los números 
B y 4, y que ñguran entre las mencionadas 
vacantes de la relación expresada. Y a ñn de 
at^bsAnar d i c h o defecto en el mencionado 
anuncio, se hace constar que la población de 
Montefrío es de 5.420 habitantes. 
Gerona: Ger, Escuela unitaria para 
tra; censo 658, vacante el 2 de Noviembre de 
1925, por traslado. 
Cabanellas, Escuela unitaria para Maestra; 
censo 742; vacante el 11 Noviembre de 1925, 
por traslado. 
Guipúzcoa: Icazteguiets; Escuela mixta pa« 
ra maestra, censo 261, vacante el 11 de No-
viembre de 1925, por traslado. 
j f f ^ c a ; Lalueea, Escuela unitaria. Maes-
tra, censo 827; vacante en 30 Octubre 1925, 
poa tercer turno. 
S^t; Escuela mixt». Maestra, censo 162, va-
cante en 10 Noviembre 1965, cuarto turno. 
Beteea; Escuela mixta. Maestra, censo 199, 
vacante en 5 Noviembre 1925, cuarto turno. 
Tierrantona, Ayunt. de Morillo Monches, 
Escuela mixta, Maestro, censo 249, vacante 
en 6 de Octubre de 1925, cuarto turno. 
Paules, Ayunt. de Sarsa de Surta; Escuela 
mixta. Maestro, censo 73; vacante en 4 No-
viembre de 1925, cuarto turno. 
Binófar, Escuela unitaria, Maestro, censo 
2.755, creada por Real orden de 6 de Oetubr© 
de 1925. 
Chimillas, Escuela mixta, Maestro, censo, 
237, vacante en 19 Noviembre de 1926, por 
jubilación. 
Ouarte, Escuela mixta, Maestro, censo 171; 
vacante en 30 Octubre 1925, cuarto turno. 
Alcampel, Escuela unitaria, Maestro, censa 
2.467, vacante en 6 Noviembre 1925, cuarto 
turno..., . • .... 
Jasa, Escuela mixta, Maestra; censo 626, 
creada por Real orden de 6 Octubre de 1925. 
Binéfar, Escuela unitaria, Maestra, censo, 
2.765, creada por Real orden de 6 de Octubre 
de 1925. 
Margudgued, Ayuat. de Boltaña; Escuela 
mixta, Maestra; censo 59, creada por Real 
orden de 6 Octubre 1925. 
Porcat, Ayunt. de Bono, Escuela mixta pa-
ra maestra; censo 41, creada por Real orden 
de 6 de Octubre de 1925. 
Morcat, Ayunt. de Sieste; Escuela mixta, 
Maestra; censo 48; creada por Real orden 27 
Octubre 1925. 
i Lérida: Mompoí, Ayunt. de Llolins, Escue-
la mixta, Maestra; censo 150; vacante en 21 
Octubre 1925 por resulta cuarto turno. 
San Esteban de Serga, Escuela mixta para 
i maestra; censo 90, vacante el 30 de Octubre, 
1 por resulta cuarto turno. 
i Sosea, Escuela unitaria de niñas. Maestra; 
i censo 1.214; vacante 31 Octubre por resulta 
i cuarto turno. 
Solerás, Escuela de niñas, Maestra, censo 
954, vacante el 31 Octubre por resulta cuarto 
i turno. 
I Vilal ta , Ayunt. de Vilanova de la Aguda; 
Escuela mixta, Maestra, censo 85, vacante el 
31 Octubre por excedencia. 
Monrós; Escuela unitaria niñas, Maestra, 
! censo 153, vacante el 2 Noviembre por resul-
i ta cuarto turno. 
j Civis; Escuela unitaria de niñas, Maestr», 
> ceoso 255; vacante 3 Noviembre por resulta 
cuarto turno. 
Cervera; Escuela unitaria de niños, Maes-
tro, censo 4.225, vacante en 31 Octubre 1925^ 
por resulta cuarto turno, 
i Bahent, Escuela mixta, Maestro, censo 268* 
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vacante en 31 Octubre de 1925 por resulta del 
cuarto turno, 
Bausén, Escuela mixta, Maestro, censo 361; 
vacante 31 Octubre 1925, por resultas cuarto 
turno. 
Toat; Escuela mixta, Maestro; censo 40; va-
cao te el 31 Octubre 1925, por resultas cuarto 
turno. 
Bastúa, Ayunt. de Orcáu; Escuela mlxtà , 
Maestro, censo 109, vacante el 31 Octubre de 
1925, por resulta cuarto turno. 
Las Iglesias, Ayuní . de Sarre de Bab; Es-
cuela mixta, Maestro, censo 136; vacante el 
SOctubre 1926, por resúltas cuarto turno. 
Nota,—La Escuela de Bausén es del Valle 
de Arán . 
Logroño: Gallinero de Rioja; Ayunt. de 
Manzanares de Rioja, Escuela mixta, Maestro 
peoso 90; vacante el 15 Noviembre 1925, por 
defunción. 
Lugo: Córneas, Ayunt. de Baleira; Eaciíela 
mixta, Maestro, censo 278^ vacante el 7 de 
Noviembre de 1925, por traslado* 
Solar, Ayunt. de Chantada; Esciléla mixta 
para maestro, censo 1.526j vacante el 1 de 
Noviembre de 1925, por traslado. 
Lauzós, Ayunt. de Villalba, Escuela mixta 
Maestra, censo 1.268, vacante el 2 Noviembre 
por jubilación. 
Trobo, Ayunt. de Fonsagrada, Escuela mix-
ta núm. 2, para Maestro; censo 186, vacante 
el 10 Noviembre, por traslado. 
San Justo, Ayunt. de Barreiros; Escuela 
mixta. Maestra; censo 401, vacante el 12 de 
Noviembre por traslado. 
Gelgaiz, Ayunt. de Muras, Escuela mixta, 
Maestro, censó 342, vacante el 13 Noviembre 
por traslado. 
Meilán, Ayunt. de Ríotorto, Escuala unita-
r ia , Maestro, censo 580, de nueva creación^ 
cGaceta» del 8 de Noviembre. 
Madrid: Madrid, Escuela unitaria, número 
1T B, Maestro, censo 727.071, vacante en 18 
de Noviembre de 1925, por jubilación. 
Málaga: Mezquitilla, Ayunt. de Algarrobo; 
Escuela mixta. Maestro, censo 163, de nueva 
creación en 27 Octubre 1925. 
Cártama, Ayunt. de idem. Escuela unitaria 
para Maestro; censo 5.830. 
Cártama, Escuela unitaria de párvulos, pa-
ra maestra, censo 5 830. 
Los Remèdios, Ayunt. de Cár tama, mixta 
para maestro, censo 96. 
Daños de Vilo, Ayunt. de Periana; Escuela 
mixta. Maestro, censo 102. 
Mondrón, Ayunt. de Periana, Escuela m í i -
t», Maestro, censo 18Í. 
Vega de Santa María, Azunt. de Pizarra, 
mixta, Maestro, censo 100. 
Espino, Ayuat. de Alcueín; mixta, Maestro; 
censo 89. 
Serox, Ayunt. de Alozain», Escuela mixta . 
Maestro, censo 182. 
Las anteriores Escuelas son creadas en 27 
Octubre de 1925. 
Cútar, Escuela unitaria para Maestro, censo 
1.388, vacante en 3 Noviembre 1925, por tras* 
Iznate, Escuela unitaria para maestra; een» 
so 839, vacante en 9 de Noviembre 1926* por 
traslado. 
Benahavis, Escuela mixta, Maestra^ censo 
774, vacante en 12 de Noviembre de 1925* por 
traslado. 
il/Mma; Bullas, Ayünt . de idem; Sección 
graduada, Maestro, censo 6.126, vacante en 
15 Noviembe 1925, por cuarto turno. 
Oviedo: La Carrera, A^unt. de Siero, fes-
cuela unitaria. Maestra, censo 2.069, vacan-
te en 6 Noviembre 1925, por jubilación. 
Cernías, Ayunt. de Allende; Escuela mixta 
para Maestra; censo 205, vacante en 31 Octu-
bre de 1925, por traslado. 
Trasdacorda, Ayuntamiento de San t i r so 
de Abres; Escuela mixta. Maestra, censo 164, 
vacante en 31 Octubre 1925, por traslado. 
Berducedo, Ayuntamiento de Allande, Es-
cuela mixta, Maestra, censo 530, vacante en 
31 Octubre 1925, por traslado. 
Santiago, Ayunt. de Luarca; Escuela1 üni 
taria para maestra, censo 350, vacante en 31 
Octubre de 1925, por traslado. 
Carcarosa, Ayunt. de Mieres; Escuela mix-
ta, Maestra, censo 248, vacante en 31 Oetúbre 
de 1925, por jubilación. 
Bueres, Ayunt. de Caso, Escuela mixta pa-
ra maestra, censo 244, vacante en 1 Noviem-
bre de 1925, por traslado. 
Gorley, Ayuat. de Cangas de Tineo, Escue-
la mixta. Maestra, censo 486, vacante en 2 de 
Noviembre de 1925, por traslado. 
Fenolleda, Ayunt. de Candamo, Escuela 
mixta. Maestra, censo 312, vacante en 1 de 
Noviembre 1925, por traslado. 
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Orense: Lobanes, Ayunt. de Carballino* Es-
cuela mixta, Maestro, censo 671, vacante eh 
l . * Septiembre 1926, por defanción. 
Rubiana, Ayunt. de ídem, Escuela unitaria 
Maestro, censo 1,072, vacante en 30 Octubre 
1926, por traslado, 
Córgomo, Ayunt. de Vülamart ín, Escuela 
unitaria. Maestro, censo 476, vacante en 51 
Octubre 1926, por traslado. 
Vil la de Rey, Ayunt. de Traamiras, Escuela 
mixta, Maestro, censo 513, vacante 11 de No-
viembre 1926, por traslado. 
Santiago de Cerrada; Aynnt. de Nogueira; 
Escuela mixta, Maestra; censo 834; vacante 
ei 6 Noviembre 1925, por traslado. 
Becoña de Abajo, Ayunt. da Boborás; Es-
cuela mixta. Maestro; censo 353. 
Ganda; Ayunt. de Piñor de Cea; Escuela 
unitaria, Maestro; censo 860, 
Calveile, Ayunt, de Pereiro Aguí»; Escuela 
unitaria, Maestro; censo 1.136, 
Santa Marta, Ayunt, de Pereiro Aguiar; Es-
cuela unitari*, Maestro; censo 811. 
Tibianes; Ayunt. de oereiro de Aguiar, Es-
cuela mixta, Maestro, censo 168. 
Routo, Ayunt, de Cea, Escuela mixta maes-
tro, censo 208. 
Eermida, Ayuat . deBasnío; Escuela mixta 
para maestro; censo 507. 
Bouza, Ayunt, de Beanic; Escuela mixta; 
Maestro, censo 462, 
Meaiego, Ayunt. de Carballino; Eacuela 
mixta para maestro, censo 491. 
Valbufàn, Ayunt. de El Bollo; Escuela mix-
t» para maestro; censo 295. 
San Mart ín , Ayunt. de El Bollo; Escuela 
mixta para maestro; censo 831. 
Tuje, Ayunt. de El Bollo, Escuela mixta 
para maestro; censo 635. 
Casearbailo, AyuQ*. da Montederramo, Es-
cuela mixta para maestro; censo 387. 
Vilela, Ayunt, do Punguí; Escuela mixta, 
Maestro, censo, 240. 
Mor eirá, Ayunt. de Celano^a, Escuela mix-
ta para maestra, censo 234. 
Coveio, Ayunt. de Iri jo, Escuela mixta pa-
ra maestra, censo 266. 
Freigido do Arriba; Ayunt. de Larveo, Bs-
G&mpnedo; Ayunt. de Gangas de Onís* Es- c^ek* mixta para Maestra, cenao 507. 
cuela mixta. Maestro, eim5?o 90; vacante en 11 Jalón, Ayunt. de Boborás, Kacueia mixta 
Noviembre 1926. para maestra, censo 282. 
Las once vacantes anteriores son debidas A Cameija, Ayunt, do Ídem; Escuela unitaria 
Leitariegos; Escuela mixta. Maestro, censo 
192, vacante en 31 Octubre 1926, por traslado. 
Soto de los Infantes, Ayunt, de Salas; Es-
cuela mixta, Maestro, censo 391, vacante en 
14 Noviembre 1926, por traslado. 
Vigañ i, Ayunt. de Grado; Escuela mixta, 
Maestro, censo 209, vacante en 14 Noviembre 
1926, por traslado. 
Agttera del Coto, Ayunt. de Cangas de T i -
nco; Escuela mixta. Maestro, censo 348, va-
cante en 31 Octubre de 1926, por traslado. 
Aguerías , Ayunt. deQairó?; Escuela mixta, 
jdaestro, censo 431, vacante en 31 Octubre 
1926, por traslado. 
Caranga, Ayunt. de Proaza, Escuela mixta 
para maestro; censo 301, vacante en 31 Octu 
bre 1925, por traslado. 
Berdicio, Aunt. de Gozón; Escuela mixta; 
Maestro, censo 280, vacante en 8 de Noviem-
bre 1925, por excedencia. 
Rengos, Ayunt. de Cangas de Tineo; Escue-
la mixte. Maestro, censo 453, vacante en 31 
Octubre 1925. 
Vil lar de Zuepos, Ayunt, de Miranda, Es-
cuela mixta. Maestro, censo 277, vacante en 
Noviembre 1926, 
CoDgostiuos, Ayunt. de Lena; Escuela mix-
ta, Maestro, censo 206, vacante en 31 de Oc-
tubre de 1925. 
Sotrondio; Ayunt, de San Martín del Rey, 
Escuela unitaria. Maestro, censo 2.850, va-
cante en 9 Noviembre 1926, 
Ei Fretoo, Ayunt, de Grado; Escuela mixta 
para mae.stio, censo 662, vacante en 3 de No^ 
viembre 1926. 
Arló?, Ayunt. de Llanera, Escuela mixta. 
Maestro, censo 970, vacante en 4 Noviembre 
de 1925. 
Gijón, Sección graduada. Maestro, censo, 
85.847, vacante 31 Octubre 1926. 
Biunedo, Ayunt . de Tineo, Escuela mixta, 
Maestro; censo 455; vacante 4 Noviembre 1926 
Montas, Ayunt. de Grado, Escuela mixta, 
Maestro; censo 250, vacante en 31 de Octubre 
de 1925. 
Geriastaza, Ayuat. de Tineo, Escuela mixta 
para maestro, censo 345, vacante en 31 de No-
viembre dé 1926. 
traslado. .Oiífc para maesera; censo 892. 
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Moreiras, Ayunt. de idem, Escuela unitaria 
para maestra, censo 907. 
Berán, Ayuat. de Leiro; Escuela unitaria 
para maestra, censo 669. 
San Juan de Lourado, Ayuot. de Cortega-
Eacuela unitaria para maestra, censo 622. 
Las anteriores vacantes, desde B.^coña de | 
Abajo son creados por Real orden de 27 de ] 
Octubre segú i «Q-aceta» del 8 de Noviembre. | 
Patencia: Valerias; Escuela unitaria, para 
maeestra; censo 458; vacante en 1 Noviem-
bre de 1925 por excedencia. 
Redondo; Escuela mixta, Maestra; censo 
213; vacante en 6 Noviembre de 1925, por ex-
cedencia. 
Ranedo de ?a Vega; Escuela mixta, Maes-
tra; censo 226; vacante en 6 Noviembre de 
1926, por excedencia. 
Muñeca, Ayunt. de Rfspeda de la Peña; 
Escuela mixta. Maestra, censo 230, vacante 
en 1 de Noviembre de 1925, por traslado del 
cuarto turno. 
VeliUa de Guardo; Escuela unitaria, Maes • 
tra; CBÍÍSO 680, vacante en 9 Noviembre de 
1926, por jubilación. 
Vtilosiüa, Ayunt. de Viliota del Páramo; 
Uscue-a mixta, Maestro, censo 169, vacante 
en 9 Octubre 1925, por traslado cuarto turco. 
Valdeolmiüos, A y u n t . de idem; Escuela 
mixta, Maestro; censo 367, vacante en 17 de 
Noviembre 1925, por jubilación. 
Oeera de la Vega, Ayunt. de Viliota del 
Páramo; Escuela mixta. Maestra;* censo 280. 
Gomar do Valdivia; Escuela mixta. M e s -
tra; censo 296. 
Rebal de Jas Llanta?; Escuela mixta, Maes-
t ra, ĉ nsò 140. 
Santibáñez de Erla, Escuela mixta, Maestra 
censo 124. 
Cardafio de Abajo, Ayunt. de Alba de les 
C vrdaños; Escuela mixta. Maestro, censo 199. 
Meneses, Ayunt. de idem. Escuela unitaria 
para maestro, censo 668. 
ViUamediana, Ayunt. de idem; Escuela uni-
t a r i* , Maestro, censo 819. 
Las siete Escuelas anteriores son vacantes 
1 de Noviembre de 1925, por traslado del 
cuarto turno. 
Pontevedra: Larazo, Ayunt. da Carbia; Es-
cuela mixta, Maestro, censo 376, vacante el 
38 Octubre 1926, por resulta tercer turno. 
Cachafeiro, Ayunt. de Forcarey; Escuela 
de niñas, Maestra; censo 608, vacante e! 29 
de Octubre por fallecimiento. 
Cequelifios, Ayunt. de Arbo; Escuela mixta 
para maestra; censo 467; vacante el 30 de 
Octubre, por resulta cuarto turno. 
Cosoirado, Ayunt. de Moraña, Escuela mix-
ta, Maestro, censo 177; vacante el 31 Octu-
bre, por excedencia. 
Loño, Ayunt. de Carbia; Escuela mixta pa» 
ra Mav stra, censo 399. 
Oif ós, Ayuot. de Carbia, Escuela de n iñas , 
Maestra; çèÈtèo 623 
Tui? iz, Ayunt. de Carbia, Escuela de n iñas , 
Maestra, ceaso 721, 
Sabr^jo, Ayunt, de Carbia, Escuela de n i -
lla». Maestra, censo 673. 
Abealla, Ayunt. de Carbia, Escuela de n i -
ñas , Maestra, censo 691. 
Ollares, Ayunt. do Carbia, Escuela n iñas ; 
Maestra, censo 683. 
Losón, Ayunt. de Carbia; Escuela mixta; 
Maestra; censo 262. 
Madriñán, de Lalín; Escuela mixta. Maes-
tra; censo 425. 
Golmar, Ayunt. de Lalín, Escuela de niños. 
Maestro, censo 647. 
Noceda de Abajo, Ayunt . de Lalín; Escuela 
de niñas, Maestra, censo 547. 
Villanueva, Ayunt. de Lalfn, Escuela mix 
t i para Maestra, censo 623. 
Botos, Ayunt . de Lalic; Escuela de niñas; 
Maestra, censo, 618, 
lias Escuelas vacantes desde el pueblo de 
Loño, son creadas por Real orden de 27 Octu-
bre de 1926. 
Mesego, Ayunt. de Cuntís; Escuela mixta . 
Maestro, censo 181; vacante el 1 Noviembre 
de 1925, por resulta cuarto turno. 
Vicbido, Ayunt. de Cerdedo; Escuela mixta 
para Maestro; censo 421, vacante el 1 de No-
viembre, por cuarto turno. 
Campo, Ayunt. de Cobelo, Escuela mixta . 
Maestro, censo 490, vacante en I de Noviem-
bre por cuarto turno. 
Loureiro, Ayunt . de Cotovad, Escuela de 
niñas para Maestra; censo 625, vacante el 1 
de Noviembre, por cuarto turno. 
Franqueira, Ayunt. de Cañiza, Escuela mix-
ta, Maestra, censo 379, vacante el 1 de No-
viembre, por cuarto turno. 
Puente S^mpayo, Ayunt. de idem; Escuela 
de niños, Maestro; censo 746, vacante el 3 do 
Noviembre por defunción. 
Túy, núm. 1; Escuela de n iñas . Maestra; 
í. 
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censo 2.413, vacante el 4 de Noviembre por 
cuarto turno. 
Guillar, Ayunt. de Rodeiro; Escuela mixta, 
Maestro; censo 749, vacante el 7 Noviembre, 
por defunción. 
Salamanca: Alcaraz, Escuela unitaria de 
n iñas . Maestra, censo 1.765, vacante el 3 de 
Uoviembre de 1925, traslado. 
El Oabaco; Escuela unitaria de niños, para 
maestro; censo 609, nueva creación, «Gaceta» 
del 8 de Noviembre. 
Candelario, Escuela uoítaria de niños para 
Maestro, censo 1.834, vacante el 31 de Octu-
bre, por jubilación. 
Cepeda; Escuela unitaria de niño&; Maestro; 
eenso, 1.263, vacante el 31 Octubre, por tras-
Espino de la Orbada, Escuela unitaria de 
niños, para maestro, censo 770, vacante el 
31 Octubre, por traslado. 
Puenteguinaldo; dirección de graduada pa-
ra maestra; censo 2.628, vacante el 3 de No-
viembre, por jubilación.-
Guijo de Ávila, Escuela unitaria de niños, 
para maestro, censo 665, vacante en 11 de 
Woviembre, por traslado. 
Herguijuela de Ciudad Rodrigo; Escuela 
mixta, Maestra; censo 549, vacante en 31 de 
Octubre, por traslado. 
Miranda del Cas t aña r , Escuela unitaria de 
niñas para maestra, censo 1.649, vacante en 
31 Octubre por traslado. 
Peromingo, Escuela unitaria de niñas para 
maestra; censo 615; vacante en 31 Octubre, 
Rágama, Escuela unitaria de niños. Maes-
tro; censo 822; vacante 31 Octubre, traslado. 
Robliza de Cojos; Escuela unitaria de niñas 
para maestra, censo 647; vacante en 31 de 
Octubre, por traslado. 
San Esteban de la Sierra; Escuela unitaria 
niñas, Maestra, censo 1.208, vacante el 31 
Santander: Santul lán, Ayunt. de Castro^ 
Urdíales; Escuela de niños, Maestro; censo 696 
nueva creación, vacante en 8 de Noviembre 
de 1924. 
fiíonay Piquera de San Esteban, Escuela de 
niñas . Maestra; censo 491; nueva creación; 
vacante por Real orden de 27 Octubre 1925. 
Montejo de Liceras; Escuela de niñas para 
maestro, censo 488, de nueva creación, va-
cante por Real orden de 27 Octubre 1926. 
I Valdelinares, Ayunt. de Valdemaluque; Eg. 
I cuela mixta, Maestro, censo 131 vacante en 
31 Octubre, trastado cuarto turno, 
i Santervás de la Sierra, Ayunt. de Doraba 
¡ Has; Escuela mixta, Maestro; censo 178, va-
¡ cante en 31 Octubre 1926 por traslado cuarto 
i turno. 
! Estepa de San Juan, Escuela mixta, Maes-
: tro, censo 124, vacante 31 Octubre por tras 
lado cuarto turno. 
Langa de Duero, Sección graduada; Escue-
la de niñas, Maestra; censo 1.416, vacante en 
31 Octubre por traslado. 
Soria, Sección graduada, Escuela de niños, 
Maestro, censo 7.067, vacante en 8 Noviem-
bre por traslado. 
I Adradas, Escuela mixta, Maestro, censo 316 
vacante 8 Noviembre por traslado. 
Torralba de Arciel, Ayunt. de Gómara; Es-
cuela mixta, Maestr^.; censo 43, vacante en 9 
Noviembre por traslado. 
Medinaceli, Escuela de niñas, Maestra, csn-
so 663, vacante en 9 Noviembre 1925 por de-
función. 
Mazaterón, Escuela mixta. Maestro, censo 
344, vacante en 10 Noviembre por traslado. 
Ocenilla, Escuela mixta. Maestro, cénèo, 
342, vacante el 11 de Noviembre, por tras-
\ lado cuarto turno. 
Valencia: Llombay, Escuela unitaria, nú-
mero 2, Maestra; censo 2.279; creada por Reaf 
orden de 27 Octubre de 1925. 
Requena, Escuela unitaria núm. 3; Maes-
; tro; censo 8.216, vacante el 11 de Noviembre 
por traslado cuarto turno. 
Valladolid: Peñafie), Escuela unitaria (se-
gundo distrito) Maestra; censo 3.786, vacante 
11 Noviembre por jubilación, 
j Tordesillas, Escuela unitaria d eíl primer 
distrito. Maestro, censo 3.417, vacante en 6 
6 de Noviembre, por traslado. 
Valladolid, diaección graduada (sexto dis-
trito, Maestro; censo 75 576, nueva creación. 
Valladolid; sección graduada (sexto distri-
to, Maestro, censo 76.676; nueva creación. 
Vizcaya: Abaroa, Ayunt. de Pedernales; 
Escuela mixta. Maestro, censo 98, creada por 
Real orden de 6 Octubre 1926. 
Abarpa, Ayunt. de Maruri; Escuela unitaria 
para Maestro, censo 793, vacante en 14 de 
Octubre por traslado. 
Abaroa, Ayunt. de Miraralles; Escuela ^ 
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párvulos, Maestra, censo 1,389, creada por 
Real orden de 6 de Octubre. 
Abaroa, Ayunt. de Oadárroa , Escuela uni-
taria, Maestro, cengo 4 774; vacante el 21 de 
Octubre por excedència. 
(Gaceta 13 Diciembre) 
Jaén : Ubeda, Escuela unitaria num. 4 para 
Maestro, censo 22.640, vacante en 1 Noviem-
bre 1926, por resulta cuarto turno. 
Orcera, Escuela unitaria, Maestra, censo, 
2.201; vacante en 31 Octubre, por resulta del 
cuarto turno. 
Linares; Sección graduada, núm. 3, para 
maestra, censo 38.632, vacante 11 Noviembre 
por resulta cuarto turno. 
Torreperogil, Escuela unitaria, núm. 2 pa-
ra Maestra, censo 6.966, vacante por resulta 
cuarto turno en 13 Noviembre. 
Larva, Ayunt. de Cabra del Santo Cristo; 
Escuela unitaria, Maestro, censo, 1.216, va-
cante por resulta cuarto turno, en 31 de No 
viembre 1925. 
Madrid: Robledo de Chávela, Ayunt. de ; 
Idem; Escuela unitaria, Maestra, censo 1.490; 
vacante en 26 de Septiembre de 1925, por ex- | 
cadencia. ¡ 
Somosierra; Escuela mixta, Maestra, censo, 
193, vacante en 2 de Noviembre 1925, por ex-
cedencia. 
(Gaceta 16 Diciembre) 
Almena: Benecid; Ayunt. de Fondón; Es-
cuela mixta. Maestra, censo 474, vacante el 
20 de Noviembre de 1926, por resultas cuarto 
turno. 
Nacimiento; Escuela unitaria para maestra 
censo 1.840, vacante e l 20 de Noviembre de 
1926, por resultas cuarto turno. 
Burgos: Vil laráo, Ayunt. de Aforados de 
Moneo; Escuela mixta. Maestra, censo, 96; 
vacante en 22 Noviembre 1926, por defunción. 
Córdoba: Villafranca, Escuela unitaria pa-
r a Maestra; censo 3.739, vacante en 18 No-
viembre 1926, por defunció». 
Castellón: Chiva de Morella; Escuela uni-
taria, Maestra, censo 697, vacante en 30 de 
Noviembre 1925, por excedencia. 
León: Turienzo de los Caballeros, Ayunta-
miento de Santa Colomba Somoza; Escuela 
mixta, Maesitra, censo 246, vacante en 30 de 
Noviembre 1926, por excedencia. 
Santa Eulalia de las Manzanas, Ayunt. de 
L á n c a r a , Escuela mixta. Maestro; censo 90, 
vacante en 2 Diciembre 1926, por jubilació». 
Lér ida : Ribert, Ayunt. de Serradell; Escue-
la mixta. Maestra, censo 170, vacante en 15 
Noviembre 1926 por resulta cuarto turno. 
Torá , Ayunt. de Tost; Escuela mixta, para 
Maestro; censo 67; creada en 30 Junio de 1923. 
Llvorsi; Escuela mixta para Maestro; censé 
318; vacante en 30 Septiembre de 1923, por 
resultas cuarto turno. 
ü n a r r e ; Escuela mixta para Maestro; cen 
so 111; vacante en 30 de Octubre de 1923, pop 
resultas cuarto turno. 
Boixóle; Ayunt. de Alella de la Conca; Es-
cuela mixta para Maestro; censo 80, vacante 
en 31 de Marzo de 1924, resultas tercer turno. 
Benós-Josa; Ayunt. de Jou; Escuela mixta 
para Maestro; censo 64, vacante 2 Agosto 1924 
por cumplir los setenta años. 
Durro; Escuela mixta, Maestro; censo 403; 
vacante en 22 Septiembre 1924, por defuncioe. 
Serch; Escuela mixta para Maestro; censo 
98; vacante en 10 Octubre 1924, por separa-
ción del Maestro. 
Boné, Ayunt. de Tragó Noguera; Escuela 
mixta. Maestro, censo 160, vacante 11 de Oc-
tubre 1924, por defunción. 
BesearÀn, Escuela mixta, Maestro, cens© 
329, vacante 16 Octubre 1924, por reselta 
cuarta turno. 
Bastida de Artóns, Ayunt. de Serch; Escue-
la mixta. Maestro, censo 96, creada en 29 do 
Octubre de 1924. 
Arcabell, Escuela mixta, Maestro; censo 
199, vacante en 16 de Diciembre de 1924 por 
resultas cuarto turno. 
Meull, Ayunt. de Mur, Escuela mixta para 
Maestro, censo 61, vacante en 22 Diciembre 
de 1924, por destitución defecto físico. 
Masalcoreg; Escuela unitaria de niñas para 
Maestra, censo 916, vacante en 31 Julio 1924# 
resultas cuarto turno. 
Gorp; Ayunt. de Os de Balaguer; Escuela 
unitaria de niñas para Maestra; censo 390; 
creada en 21 de Marzo de 1924. 
Sarroca de Bellera; Escuela mixta, Maes-
tra; censo 194; vacante en 21 Mayo de 1924, 
por defunción. 
Montellà; Escuela unitaria de niñas para 
Maestra; censo 326; vacante en 2 Noviembre 
de 1924, por jubilación. 
Tredós, Escuela mixta, Maestra censo 199, 
vacante en 16 Diciembre 1924, excedeneia* 
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Dalmáu Caries, Pla, S . A.-Editores.-Gerona 
OBRAS NUEVAS ANUNCIO DE 199S 
t_(El Arte, las Ciencias, las Costumbres), por fJoaquín^Pia Cargol.—Libro 6.° y 
último del Método Completo de Lectura.-Dotado de una presentación mágnifica, este libro expone 
el panorama de las civilizaciones que han ido desarrollándose sobré la Tierra: orientado por las más 
modernas tendencias de la historia y del arte y teniendo en cuenta que ambos son factores que dan 
gran brillantez a la cultura de toda persona, este libro constituirá un factor muy importante para com-
pletar la instrucción de los escolares. Contiene más de 400 grabados y una espléndida cubierta en li-
tografía.—Docena de ejemplares. 20 pesetas. 
SEQGBAFÍA ESC0ÍÀB. 2.° y 3.c grado, por D. Serafín Montalvo, Inspector Jefe de 1.a Enseñanza de Va-
lladolid.—Libro rigurosamente puesto al día y conteniendo interesantísimos datos sobre riqueza e 
historia: este libro va ilustrado con numerosos dibujos y mapas y va encuadernado con hermosa lito-
grafía en colores.—Docena de ejemplares, 20 pesetas. 
O B R A S E N P R E N S A 
¡HA (edición para niños).—Atentos a contribuir a la difusión de esta incom-
parable obra, estamos imprimiendo una edición completamente depurada, y reuniendo inmejorables 
condiciones en cuanto a lujo de presentación, buenas proporciones del tipo de letra para facilidad de 
la lectura, y belleza de los dibujos. Esta edición podrá ponerse a la venta, seguramente antes de fin 
de año. 
O B R A S R E C I E N T E S 
CÍCLOPEWA CÍCilCO-PfMGÓGICA, grado medio, por D. José Dalmáu Carles.—En este magnífico li-
bro se continúa la exposición de materias, iniciadas en el grado preparatorio y continuadas, con la 
natural amplitud, en el grado elemental. La extensión de las materias en este grado medio hace que 
este libro pueda utilizarse para las clases de este grado y aún para el primer curso del grado supe-
rior. Forma un tomo de unas 600 páginas, profusamente ¡lustrado y encuadernado en cartoné con cu-
bierta litografiada. Docena de ejemplares, 38 pesetas.—Lo hemos encuadernado también en forma de 
cartillas y por asignaturas. 
TIEBM 1 I L i01BM.-(Libro de Lecturas geográficas), por D. Joaquín Pla Cargol.-Libro muy 
interesante e indispensable para hacer agradable e instructiva la lectura, ya que las materias en él 
tratadas han de interesar mucho al niño.—Docena de ejemplares, 16 pesetas. 
N O V E D A D E S E N M A T E R I A L E S C O L A R 
Edición especial de. esta casa, magníficamente litografiadas por la casa Monrocq, 
de París. 
g,- Edición especial de esta casa, construida en la más renombrada casa alemana, 
dedicada exclusivamente a estas manufacturas.—Texto español.—Esferas geográficas políticas y mu-
das. Esferas celestes, armilares y de Copérnico (todo ediciones de esta casa).—Aparatos de Radiote-
lefonía. (De todos precios).—Colecciones de Cuerpos Geométricos en madera y cartulina.—Gabinetes 
de ffísica. Química e Historia Natural.—Numerosas novedades en material para trabajos manuales 
(especialidades de la casa Nathan, de París). Pídanse nuestros catálogos, que enviamos gratis. 
La correspondencia a D a l m á u Garles, P la . S. A. Apartado de Correos n.0 3 . -GERONA. 
IMPORTANTE: Se enviarán ejemplares-muestra de las obras nuevas, previo recibo de O'eO pesetas por 
cada ejemplar, para gastos de envío. 
FraBpo 
Cfificertatííl 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
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